





























































本科目の過去 3年間の履修者数は、2016 年度 92 名（前半クラス 41名、後半クラス 51名）、2017 年度










4週目から 8週目まで 5週に渡り模擬授業 1回目を行い、9週目に模擬授業 1回目の振り返りと模擬





















れる学習過程は「導入」「展開Ⅰ」「展開Ⅱ」とし、各 15 分間に設定した。学生は 1人 2 回の模擬授業
を行うが、このうち最低 1回は「展開Ⅰ」または「展開Ⅱ」を担当するようにした。









する 15 分間の学習指導案を作成する。グループ等については、授業 1週目と 9週目にプリントを配布
し学生たちに伝えた（表 3）。なお、学生に提示した到達目標および学習課題は、中学校学習指導要領（平
成 29 年 3 月）に基づき担当教員が設定した。
模擬授業 1回目については、表 3にあるように 1）グループ、2）授業担当日、3）実施単元（種目）、4）
到達目標、5）到達目標に合った学習課題、を事前に提示した。その上で、学習課題に対する 15 分間の
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の向上に関する事例研究，教育実践研究，第 12 巻 第 1 号；11-20．






9 ） 前掲 7参照
10） 前掲 3参照
46
保健体育教員養成課程における学習指導案作成と模擬授業の実践－「保健体育科教育法（陸上）」の取り組み－
